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新鮮でとてもおい
魚屋の水槽で泳ぐ虹マス
や3・等割
一口メモ
ニジマス<サケ税>
日本のニジマスは明治10年に
アメリカから移入された。体に
黒点がある20~40~'"の魚で中央
部分を縦に虹のような帯が走
る。養殖が多く、マス類でもっ
とも食用として利用される。簡
単に釣れるのでゲームフィッシ
ングの魚として人気がある。
飴伏日本水産会・おさかな普及協議会
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フルー ティー 、メロウ&ウッディー 〈アロマ〉は、カリフォルニア産自
ぶどう10%のブランデー。いちどパーボンの貯蔵に使ったホ
ワイトオー ク樽で与じっくり熟成させたため、香りがひときわ奪や
かで与甘やか。清々しい樽熟香が長期熟成の証で寸。
RY o NT U S 
飲みやすくて、ミキサプル アロマ以み繊細なバランスのよさ
が身上。ストレート、オンザロックはもちろん、水審tl'人ソーダ割り
でおいしさがひきたちまれ アメリカでは、オレンジジュー スで哩tl
ったカリフォJレニア・ドライパーが人気のレシピ。
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